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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini, dengan judul : Optimalisasi 
Pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Tata 
Pemerintahan Yang Baik ( Good governance ) merupakan  karya asli penulis dan 
bukan merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka. 
        Yogyakarta,   Pebruari 2013 
         Yang menyatakan 
  
                 Ch. Merry Indarwati 
            













   Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi mengenai optimalisasi 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik ( Good Governance ).Penelitian ini juga untuk 
mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat dan upaya-upaya 
yang dilakukan Inspektorat Kabupatan Magelang. 
   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Magelang 
belum optimal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Magelang, karena Inspektorat belum sepenuhnya berpedoman 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007  tentang Pedoman 
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai perangkat 
daerah, Inspektorat Kabupaten Magelang berperan melaksanakan urusan wajib 
pemerintah Kabupaten Magelang di bidang pemerintahan umum dengan 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Guna mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik ( good governance ). Hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,selain adanya 
kebijakan juga dipengaruhi belum adanya komitmen pimpinan daerah dan adanya 
keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pengawasan. 
   Pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar 
dapat optimal dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( good 
governance)  maka perlu adanya penguatan peran strategis Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah ( APIP ) dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.         
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  This research is done as a purpose to identify the implementation of our 
Inspetorate’s main duty and function, as it si to control coordination of regional 
government in the way to become a good governance. This is also to reveal if any 
abstacle is still a problem and what efforts are carried by The Inspetorate of 
Magelang Regency. 
  This research shows that The Inspetorate of Magelang Regency has not 
been so serious in its implementation of monitoring the Regional Government of 
Magelang Regency. It is because of the Inspetorate is not in the orientation of the 
Rule of Ministry of Internal Affairs, Article 23, 2007. The rule is about The 
Orientation of Mefhods of Monitoring the Implementation of Regional 
Government. As its rule of Regional Implementur.The Inspectorate of Magelang 
has its obligation in the sector of general governmental to be done by actuacting 
the duty and the function of monitoring, as it heads toward a good governance. The 
obstacles in this implementation is the existence of kebijakan, get the commitment 
from the regional governor needs to be risen, also the insufficient human resources, 
facilities and funds become one of these abtacles. 
  The Inspectorate of Magelang Regency must not “place the blame on”, get 
plays its role as a quality quarantor and a consultant of coordinating the regional 
government. 
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